









A Survey on Behaviour of Tourists at Area around Kiyomizu-Temple, Kyoto.: Toward Extraction 
of Subject on Disaster Mitigation at Historical Tourism Site 
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For Japanese national benefit, "Kanko-Rikkoku" (Tourism-based Country Promotion) is a significant keyword. In 
recent years, large-scale natural disasters occurred in a number of sightseeing sites and damaged a lot of tourists all over 
the world. This study tries to promote sustainability of community planning to mitigate disaster through increase of 
tourist attractions by activities to protect tourists. To protect tourists efficiently, it is required to analyse tourists 
behaviour. Therefore, a survey was conducted to grasp tourists behaviour at areas around Kiyomizu-Temple as a case. 
This study summarizes survey conducted at case area From the results of it, subjects significant to disaster mitigation 
are extracted. 
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ㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸࡣᖹᡂ 22 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧ࡢ
9 ᫬࠿ࡽ 14 ᫬ࡲ࡛ࠊΎỈᑎ࿘㎶ࡢྛ୺せ࡞ཧᣏ㐨࡛
⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣㄪᰝ⚊ࢆ↓సⅭ࡟㓄ࡾࠊ㒑㏦࡛ᅇ཰
ࡍࡿ᪉ᘧࢆྲྀࡗࡓࠋᅇ⟅ࡣ୍᪥ࡢほගࢆ῭ࡲࡏ࡚࠿
ࡽࠊ⮬Ꮿࡸ࣍ࢸࣝ࡟ᡠࡗࡓᚋ pg. 1~3 ࡢ㡰␒࡛ᅇ⟅ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ᅇ⟅⪅࡟࠾㢪࠸ࡋࡓࠋㄪᰝ࡛ࡣ 1000 㒊ࡢㄪ
ᰝ⚊ࢆほගᐈ࡟㓄ᕸࡋࠊ98 ⚊㸦ᅇ཰⋡㸸9.8㸣㸧ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ࡞࠾ㄪᰝ⚊ pg. 1 ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡣ 98 ⚊ࡔࡗࡓࠋ 



























ᅗ  ி㒔ᕷෆほගゼၥᆅ 











ᵓᡂேᩘ࡛ࡣ 2㹼5 ேࡢᵓᡂࢢ࣮ࣝࣉࡀ 71.6㸣ࠊ11㹼
50 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ 11.2㸣ࠊ1 ே࡛᮶ࡿほගᐈࡀ 6.1㸣ࠊ
50 ேࢆ㉸࠼ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀ 4.0㸣࡛࠶ࡿࠋΎỈᑎ࿘㎶ᆅ
ᇦ࡛ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 1 ᫬㛫௨ୖ 2 ᫬㛫ࡲ࡛ࡣ 36.7㸣࡛
᭱ࡶከ࠸ࠋ⥆࠸࡚ 2 ᫬㛫௨ୖ 3 ᫬㛫ࡲ࡛࡛ 21.4㸣࡛





























































































































ᅗ 4 ࢆぢࡿ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡀி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ࡭࡚ࠊ20 ṓᮍ‶ࠊ20 ௦ࡢ๭ྜࡀపࡃࠊ㏫࡟ 60 ṓ௨ୖ
ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᴫࡡࠊⱝᖺᒙࡢᅇ⟅⋡ࡀపࡃࠊ㏫࡟ 30 ௦௨ୖࡢᅇ⟅⋡ࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼
























┠ⓗ㸦ᅗ 7㸧ࡣࠊཧᣏࡀ୍␒㧗ࡃ 8 ๭௨ୖࡢ
ᅇ⟅⋡࡛࠶ࡗࡓࠋཧᣏࢆ⟅࠼ࡓ᪉ࡢ୰࡛ࠊཧ
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